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1. Aplikasi yang dibuat hanya untuk kelas 4 Sekolah Dasar. Untuk itu 
pada penelitian berikutnya dapat dikembangkan sistem pembelajaran 
yang meliputi seluruh kelas. 
2. Aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi web, agar dapat 
digunakan oleh masyarakat luas. 
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